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Optimizing tool is now used at various situations of manufacturing, but many of them are used by engineer
and it's extremely rare that it can be used at design phase. In this paper, it proposes optimized design tool which
is easy to use for designer by using HPM. It can be expected to realize low cost and short term developing when
it's used at a design phase of manufacturing. In this research, it indicates formulation of HPM which is adopted
for optimized design tool and inspects precision of this numerical method. Additionally, it develops some
filtering algorithms of checkerboard which appears from the process of optimization, and verifies usefulness of
proposed method.













































































リッド型ペナルティ法(HPM : Hybrid-type Penalty Method)
を用いて解析を行う.
図４ 部分領域 と の共通の境界
本解析手法では, 図４に示す隣接する２つの部分領域
と の共通の境界辺 において, 変位の連続

















域 と における境界上 の表面力を
(3)

















































ッシュを用いた HPM の２次要素, 四角形双一次要素を
































remove element adjacent element around element
図７ チェッカーボードのフィルタリングパターン
本研究においては, 要素削除をまったく考慮しないモ
デルを no remove isolation element model, 図７において a
の 状 態 の み 削 除 を 行 う モ デ ル を remove single
checkerboard model, 図７における全てのパターンで削除




















































no remove isolation element model
remove isolation element model




ン導出結果と, 同条件下における FEM による位相最適
結果 [5]を示す . 本解析モデルにおいては , no remove























次に, 図１０に示すように図８の例より 6mm ほど長い
片持ちばりにおいて, 同様に形状比較を行う.
no remove isolation element model
remove isolation element model




イン導出結果と, 同条件下における FEM による位相最
適結果[5]を示す. no remove isolation element model におい
ては, 中央の構造に注目するとチェッカーボードが多く
出現している一方, remove single checkerboard model,





















no remove isolation element model
remove isolation element model






結果[5]を図１３に示した. no remove isolation element
model においては, 構造の全体にわたってチェッカーボ
ードが多くみられる. 一方 remove single checkerboard








remove isolation element model は独立した要素が発生して
しまい, ツールユーザーに対して効果的なアウトプット
を示すことが困難であると考えられる.
remove single checkerboard model, remove isolation
element model の２例においては, どちらがより有効であ
るかどうかは判断し難かったものの, どの解析例におい
ても与えられた境界条件に対して有効的な解を示してい
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